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Разработана конструкция полимерного ролика ленточного конвейе-
ра, в которой обечайка выполнена из композиционных полимерных мате-
риалов на основе вторичных термопластов, модифицированных функцио-
нальными компонентами различного целевого назначения. 
 
Ленточные конвейеры относятся к числу распространённого техно-
логического оборудования, применяемого на предприятиях горнодобыва-
ющей, строительной, нефтехимической и перерабатывающей промышлен-
ности. К числу основных конструктивных элементов ленточного конвейе-
ра относят роликоопору, обеспечивающую равномерное распределение 
нагрузки на транспортной ленте конвейера в процессе эксплуатации. 
Роликоопоры ленточных конвейеров преимущественно изготавли-
ваются из металлических материалов трубного и листового прокатов. Ос-
новные элементы роликоопоры – обечайку, ось и корпус подшипника – из-
готавливают из углеродистых сталей с использованием технологий метал-
лообработки и сварки. 
Подобная конструкция роликоопоры, наиболее распространённая в 
различных ленточных конвейерах, имеет относительно невысокий эксплу-
атационный ресурс, вследствие воздействия коррозионно-механических 
факторов. Совокупное воздействие коррозионных и абразивных сред вы-
зывает разрушение обечайки и нарушение режимов эксплуатации опорных 
шарикоподшипников, в т.ч. заедание. В результате этого происходит тор-
можение роликоопоры, увеличение интенсивности изнашивания транспор-
тёрной ленты и уменьшение ресурса ленточного конвейера. 
Разработана конструкция металлополимерного ролика ленточного 
конвейера, в котором обечайка и корпус подшипника выполнены из поли-
мерных композиционных материалов на основе термопластичных матриц. 
Учитывая разнообразие нагрузочно-скоростных и коррозионно-







товления обечайки и корпуса подшипника необходимо использовать ком-
позиционные материалы с различными параметрами деформационно-
прочностных и триботехнических характеристик. Такие материалы долж-
ны обладать высокой технологичностью изготовления и переработки в из-
делия и иметь стоимостные параметры, сравнимые с параметрами метал-
лического проката. 
Для разработки составов композиционных материалов с заданными 
характеристиками использовали вторичный полипропилен, который про-
изводят на ОАО «Белвторполимер». 
В качестве модификатора термопластичных матриц использовали 
термоэластопласты (ТЭП), ультрадисперсный политетрафторэтилен 
(УПТФЭ) и технологические отходы производства фосфорной кислоты 
фосфогипс (ФС). Модифицирующие компоненты вводили в состав мат-
ричного полимера методом термомеханического совмещения в смесителях 
барабанного типа. 
Образцы для испытаний параметров деформационно-прочностных, 
триботехнических и реологических характеристик изготавливали методом 
литья под давлением в соответствии с требованиями нормативной доку-
ментации. Оценку параметров деформационно-прочностных характери-
стик композитов осуществляли на универсальной установке, по действу-
ющим ГОСТам. Анализ результатов исследований параметров деформаци-
онно-прочностных характеристик свидетельствует о существенном влия-
нии модифицирующих компонентов. Так, при модифицировании термоэ-
ластопластом (ТЭП) заметно повышается параметр ударной вязкости ком-
позита при сохранении значений прочности при растяжении. 
Наноразмерные частицы УПТФЭ при «допинговых» [1] содержаниях 
(0,1÷1,0 мас. %) повышают значения параметров σр и твёрдости по Бри-
неллю НВ. Отмеченные эффекты коррелируют с представлениями, изло-
женными в [1] и другими литературными источниками [2-4].  
Разработанные составы композитов на основе матрицы вторичного 
полипропилена обладают необходимыми параметрами реологических ха-
рактеристик, оцениваемых по значению показателя текучести расплава 
(ПТР), которые позволяют их перерабатывать как методом экструзии, так 
и литья под давлением. 
Полученные экспериментальные данные позволяют осуществить 
обоснованный выбор составов композиционных материалов для изготов-







Испытания опытной партии металлополимерных роликов, изготов-
ленных с использованием разработанных материалов на ЗАО «Солигор-
ский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» 
свидетельствует о перспективности направления применения разработан-
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